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Иностранные студенты, обучающиеся на русском языке, изучают 
биоорганическую химию на кафедре органической химии на первом 
курсе лечебно-профилактического факультета в первом семестре. Эк­
замен по данному предмету сдается в зимнюю сессию. Освоение кур­
са и подготовка к экзамену осуществляются в течение первых пяти ме­
сяцев пребывания в университете, когда у студентов идет адаптация к 
новым условиям жизни и системе обучения в вузе, к трудоемкой ра­
боте с учебной литературой на русском языке. Многие студенты, на­
чиная изучать биоорганическую химию, имеют низкий исходный уро­
вень химической подготовки. В учебных группах представлены ино­
странные студенты из разных стран, у которых различные установки 
на методику проведения занятия, связанные с национальными особен­
ностями образовательных систем этих стран. Перечисленные выше 
обстоятельства определяют особенности методики преподавания био- 
органической химии для иностранных студентов при проведении ла­
бораторно-практических занятий и чтении лекций. По программе 
обучения студентам в течение семестра читаются лекции - 36 часов и 
проводятся лабораторно-практические занятия - 36 часов. Студенты 
имеют возможность встретиться с преподавателем кафедры за учеб-
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ную неделю трижды - это на лекции, на лабораторно-практическом 
занятии и на консультации.
Анализ освоения программы курса биоорганической химии 
иностранными студентами на лечебно-профилактическом факультете, 
проведенный нами за пять лет с 1998-99 по 2002-2003 годы по результа­
там экзамена показал, что в сессию сдают экзамен 72,83% студентов. Из 
них на «отлично» и «хорошо» 41,2%, на «удовлетворительно» 31,63%, 
не могут сдать экзамен в зимнюю сессию и пересдают его затем в раз­
ные сроки 27,17%. Такой результат по пересдаче экзамена связан с 
большим количеством студентов в группах с низким исходным уров­
нем по химии, и низкой скоростью чтения на русском языке учебной 
литературы.
За многие годы обучения иностранных граждан на кафедре орга­
нической химии накоплен определенный опыт и отработаны некоторые 
методические подходы, что позволяет достаточно эффективно прово­
дить учебный процесс с данной категорией студентов. Положительным 
результатом является то, что в течение недели студенты имеют воз­
можность несколько раз встречаться с преподавателем, все студенты 
имеют печатный лекционный материал и методические указания для 
подготовки к занятиям и лабораторным работам. В то же время этого 
недостаточно для эффективного проведения занятий. Назрела необхо­
димость в повышении методического уровня преподавания путем обме­
на опытом на специализированных курсах повышения квалификации 
по обучению иностранных граждан.
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